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Nous présentons ici Le septième des relevés bibliographiques que La revue offre à ses Lecteurs' . 
Ce relevé a été établi à partir des chroniques parues dans Acadiensis , BC Studies, Canadian Historical 
Review, Études ethniques au Canada, la Revue canadienne des slavistes et La Revue d'histoire de 
1 'Amérique française, et à L'aide de L' Anthropologicallndex, du Population Index et de La Bibliographie 
internationale de la démographie historique. Une soixantaine de périodiques. dont nous communiquerons 
volontiers La liste aux intéressés, ont aussi été dépouillés. Pour cette bibliographie de 1983, nous n'avons 
retenu, comme à L'habitude, que des Livres et articles que nous avons eus entre Les mains. Nous ne 
prétendons pas qu'elle soit exhaustive; aussi invitons-nous Les Lecteurs à nous signaler Les omissions 
qui pourront étre corrigées dans La prochaine bibliographie. 
This is a continuation of the bibliography published re gu/arly by the journal for its readers si nee 
1978. 'lt is compiledfrom bibliographies published in Acadiensis, BC Studies, Canadian Ethnie Studies, 
the Canadian Historical Review, the Canadian Slavonie Papers and the Revue d'histoire de l'Amérique 
française , and with the help of the Anthropologicallndex, the Population Index, and the International 
Bibliography of Historical Demography . ln addition, a/most sixty periodicals, a list of which may be 
obtained from us, were consulted. As usual, on/y books and articles in hand have been enumerated. 
Please bring to our attention those we may have overlookedfor inclusion in the next bibliography. 
O. Titres débordant le cadre géographique canadien - Canada within a larger 
geographical framework 
BASSLER, Gerhard P. "German Overseas Migration to North America in the l9th 
and 20th Centuries: Recent German Research from the Canadian Perspective". 
Deutschkanadisches Jahrbuch 1 German-Canadian Yearbook, VII (1983): 
8-21. 
André LaRose est candidat au doctorat en histoire à l'Université d'Ottawa. 
1. Les bibliographies de 1977 à 1982 ont paru dans Histoire sociale- Social History, XII , 
23 (mai 1979), pp. 192-97; XIII , 25 (mai 1980), pp. 225-31; XIII, 26 (novembre 1980), pp. 487-91 ; 
XIV, 28 (novembre 1981 ), pp. 509-515; XV, 30 (novembre 1982), pp. 489-94; et XVI, 32 (novembre 
1983), pp. 443-49. 
Histoire sociale- Social History, Vol. XVII, N" 34 (novembre-Novembre 1984) : 375-81 . 
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BRYE, David L., ed. European Immigration and Ethnicity in the United States and 
Canada. A Historical Bibliography. Santa Barbara, CA: ABC-Clio, 1983. 
(Clio Bibliography Series, no. 7) 
USA: nos. 1-3012; Canada: nos. 3013-4066. Subject and author indexes. 
CHOINIÈRE, Robert, et ROBITAILLE, Norbert. « Évolution démographique des Inuit 
du Nouveau-Québec, des territoires du Nord-Ouest, du Groënland et de l'Alaska, 
de 1930 à nos jours ». Études Inuit 1 Inuit Studies, 7, 2 (1983 ), pp. 125-50. 
Publié également dans Actes du quatrième colloque sur les populations nordiques. Éd. par 
Kenneth DE LA BARRE . Montréal, Comité de recherche sur les populations nordiques , 1983, 
pp. 110-38. 
GANZEVOORT, Herman. "Sharks in Wooden Shoes". In Dutch Immigration to 
North America. Ed.: Herman GANZEVOORT and Mark BOELELMAN. Toronto: 
Multicultural History Society of Ontario, 1983, pp. 147-65. 
Netherlands immigrant recruitment for Canada, 1918-39, and the role played by transportation 
companies and their agents in propagating the lucrative transatlantic passenger trade. 
GRONIOWSKY, Krzysztof. ''The Socio-economic Base of Polish Emigration to North 
America, 1854-1939''. In The Polish Presence in Canada and America. Ed.: 
Frank RENKIEWICZ. Toronto: Multicultura1 History Society of Ontario, 1982, 
pp. 1-9. 
JAKESovA, Elena. Vystehovalectvo Slowikov do Kanady. Bratislava, Veda, 1981. 
157 p. 
L'émigration des Slovaques vers le Canada, 1870-1930; aspects démographiques, sociaux et 
politiques. 
JOHANSSON, S. Ryan. "The Demographie History of the Native Peoples of North 
America: A Selective Bibliography". Yearbook of Physical Anthropology, 
25 ( 1982): 133-52. 
KooP, P. Albert. "Sorne Economie Aspects of Mennonite Migration, with Special 
Emphasis on the 1870s Migration from Russia to North America'' . Mennonite 
Quarter/y Review, LV, 2 (April 1981): 143-56. 
RAMIREZ, Bruno. ''French Canadian Immigrants in the New England Cotton Industry: 
A Socio-economic Profile'' . Labour 1 Le Travailleur, Il (Spring 1983): 125-
42. 
STEKELENBURG, Henry van. "Tracing the Dutch Roman Catholic Emigrants to 
North America in the Nineteenth and Twentieth Centuries". In Dutch lm-
migration toNorthAmerica. Ed.: Herman ÜANZEVOORT and Mark BOEKELMAN. 
Toronto: Multicultural History Society of Ontario, 1983, pp. 57-83. 
SuNDIN, Jan, and WINCHESTER, Jan. "Towards Intelligent Databases: or the Database 
as Historical Archivist". Archivaria, 16 (Summer 1982): 137-58. 
WAGNER, Gillian. Children of the Empire. London: Weidenfeld and Nicolson, 
1982. Pp. xix, 284. 
The story of the tens of thousands of British children sent overseas, unaccompanied by parents 
or friends, to start new lives in Canada, Australia, New Zealand and South Africa, in the name 
of God and Empire. 
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1. Canada en général - Canada in general 
CANADA. STATISTICS CANADA. Historical Statistics of Canada. 2d edition. Ed.: 
F.H. LEACY. Ottawa: Statistics Canada, 1983. 
Section A: Population and Migration; Section B: Vital Statistics and Health; Section D: The 
Labour Force. 
CANADA. STATISTIQUES CANADA. Statistiques historiques du Canada. Deuxième 
édition. Éd. par F.H. LEACY. Ottawa, Statistique Canada, 1983. 
Section A: Population et migration; Section B: Statistique de l'état civil et santé; Section D: 
Population active. 
DARROCH, Gordon, and ORNSTEIN, Michael. "Family Coresidence in Canada in 
1871: Family Life-Cycles, Occupations and Networks of Mutual Aid". In 
CANADIAN HISTORICAL ASSOCIATION 1 SOCIÉTÉ HISTORIQUE DU CANADA, 
Historical Papers 1 Communications historiques 1983: 30-55. 
GAFFIELD, Chad. "Theory and Method in Canadian Historical Demography". 
Archivaria, 14 (Summer 1982): 123-36. 
GOHEEN, Peter G. "Sorne Aspects of Canadian Urbanization from 1850 to 1921". 
In Urbanization in the Americas: The Background in Comparative Perspective. 
Eds.: Woodrow BoRAH, Jorge HARDOY and Gilbert A. STELTER. Ottawa: 
National Museum of Man (History Division), 1980: 77-84. 
KovACSICS, J6zsef. "Main Demographie Characteristics of the Hungarians Ernigrated 
to Canada, 1901-1971 ''. Annales U niversitatis Scientiarum Budapestinensia 
de Rolando Eotvos nominatae. Sectio Juridica, 23 (1981): 101-17. 
LABELLE, Micheline, LAROSE, Serge et PICHÉ, Victor. « Politique d'immigration 
et immigration en provenance de la Caraïbe an,$lophone au Canada et au 
Québec, 1900-1979 ». Canadian Ethnie Studies 1 Etudes ethniques au Canada, 
XV, 2 (1983), pp. 1-24. 
LAROSE, André. « Bibliographie courante sur l'histoire de la population canadienne 
et la démographie historique au Canada, 1982 1 A Current Bibliography on 
the History of Canadian Population and Historical Demography in Canada, 
1982 ».Histoire sociale- Social History, XVI, 32 (novembre 1983), pp. 443-
49. 
LASKIN, Susan, LIGHT, Beth, and PRENTICE, Alison. "Studying the History of 
Occupation: Quantitative Sources on Canadian Teachers in the Nineteenth 
Century". Archivaria, 14 (Summer 1982): 75-92. 
LJUNGMARK, Lars. "Canada's Campaign for Scandinavian Immigration, 1873-
1876". Swedish-American Historical Quarter/y, XXXIII, 1 (January 1982): 
21-42. 
0RNSTEIN, Michael D. "Discrete Multivariate Analysis: An Example from the 
1871 Canadian Census". Historical Methods, 16, 3 (Summer 1983): 101-8. 
PAQUET, Gilles, et SMITH, Wayne R. «L'émigration des Canadiens français vers 
les États-Unis, 1790-1940: problématique et coups de sonde». L'Actualité 
économique, 59, 3 (septembre 1983), pp. 423-53. 
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PETTIGREW, Eileen. The Silenr Enemy. Canada and the Deadly Flu of 1918. Saskatoon: 
Western Producer Prairie Books, 1983. Pp. xv, 156. 
RuNBLOM, Harald. "The Swedes in Canada: A Study in Low Ethnie Consciousness". 
Swedish-American Historical Quarter/y, XXXIII, 1 (January 1982): 4-20. 
SHARMA, Raghubar D. "Pre-marital and Ex-nuptial Fertility (Illegitimacy) in Canada, 
1921-1972". Canadian Studies in Population, 9 (1982): 1-15. 
WICKBERG, Edgar, ed. From China to Canada. A History of the Chinese Communities 
in Canada. Toronto: McClelland and Stewart; Ottawa: Multiculturalism Di-
rectorate, Department of the Secretary of State, and Supplies and Services 
Canada, 1982. Pp. viii, 369. 
2. Provinces de l'Atlantique - Atlantic Provinces 
ALEXANDER, David G. "Literacy and Economie Development in Nineteeth-century 
Newfoundland". In Atlantic Canada and Confederation: Essays in Canadian 
Political Economy. Toronto: University of Toronto Press, in association with 
Memorial University of Newfoundland, 1983, pp. 110-43. 
BAKER, Melvin. ''The Development of the Office of the Permanent Medical Health 
Officier for St. John's, Newfoundland, 1826-1905". HSTC Bulletin, VII, 2 
(May 1983): 98-105. 
RoY, Muriel K. "Seulement and Population Growth". In The Acadians of the 
Maritimes: Thematic Studies. Ed.: Jean DAIGLE. Moncton: Centre d'études 
acadiennes, 1982 : 125-96. 
SoRG, Marcella H. and CRAIG, Béatrice C. "Patterns on Infant Mortality in the 
Upper St. John Valley French Population: 1791-1838". Human Bio/ogy, 55, 
1 (February 1983): 100-13. 
3. Québec 
BoucHARD, Gérard. « L'utilisation des données socio-professionnelles en histoire : 
le problème de la diachronie ». Histoire sociale- Social History, XVI, 32 
(novembre 1983), pp. 429-42. 
BoucHARD, Gérard, PouYEZ, Christian, et RoY, Raymond. « Le classement des 
professions par secteurs d'activité : aperçu critique et présentation d'une nouvelle 
grille». L'Actualité économique, 55, 4 (octobre-décembre 1979), pp. 585-
605. 
CAMPEAU, Lucien. « Le peuplement de la Nouvelle-France, opération civilisée ». 
In La Vie quotidienne au Québec. Histoire, métiers, techniques et traditions. 
Éd. par René BoucHARD. Sillery, Presses de l'Université du Québec, 1983, 
pp. 107-23. 
CHARBONNEAU, Hubert, et BIDEAU, Alain. « Histoire comparée des populations 
québécoise et française ». In SOCIÉTÉ DE GÉNÉALOGIE DE QUÉBEC. Actes du 
Congrès national de généalogie, 9-12 octobre 1981, Québec, la Société, 
1983, pp. 5-25. 
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CHARBONNEAU, Hubert, et LÉGARÉ, Jacques (sous la direction de). Répertoire des 
actes de baptême, mariage, sépulture et des recensements du Québec ancien. 
Montréal, Presses de l'Université de Montréal, 1983. vol. 18: Québec [ville] 
1730-1749. xvi, 824 p.; vol. 19: Île d'Orléans, Côte de Beaupré et rive nord 
de l'estuaire, 1730-1749. xvi, 588 p.; vol. 20 : Rive nord du gouvernement 
de Québec, de Grondines à Beauport, 1730-1749. xvi , 720 p. ; vol. 21: Rive 
sud de l'estuaire, 1730-1749. xvi, 552 p.; vol. 22: Rive sud du gouvernement 
de Québec, de Deschaillons à St-Vallier, 1730-1749. xvi, 504 p. 
FoURNIER, Daniel. « Consanguinité et sociabilité dans la zone de Montréal au début 
du siècle». Recherches sociographiques, XXIV, 3 (septembre-décembre 1983), 
pp. 307-23. 
GAGNON, Serge et LEBEL-GAGNON, Louise.« Le milieu d'origine du clergé québécois, 
1775-1840 : mythes et réalités ». Revue d'histoire de l'Amérique française, 
37, 3 (décembre 1983 ), pp. 373-97. 
GREER, Allan. « L'alphabétisation et son histoire au Québec. État de la question ». 
In L' Imprimé au Québec. Aspects historiques ( XVIJJ<-XXe siècles). Éd. par 
Y van LAMONDE. Québec, Institut québécois de recherche sur la culture, 1983, 
pp. 25-51. 
IGARTUA, José, et de FREMINVILLE, Marine. « Les origines des travailleurs de 
1' A lean au Saguenay, 1925-1939 ». Revue d'histoire de l'Amérique française, 
37, 3 (septembre 1983), pp. 291-308. 
JETTÉ, René (avec la collaboration du Programme de recherche en démographie 
historique de l'Université de Montréal). Dictionnaire généalogique des familles 
du Québec. Des origines à 1730. Montréal, Presses de l'Université de Montréal, 
1983. xxviii, 1177 p. 
Reconstruction des familles établies sur le territoire actuel de la province de Québec de 1608 au 
31 décembre 1730. 
LÉGARÉ, Jacques, DESJARDINS, Bertrand, et RosA, Pierre. « L'utilisation des micro-
ordinateurs pour la saisie des données en démographie historique ». In Actes 
du Congrès international informatique et sciences humaines, Liège, 18-19-
20-21 novembre 1981. Liège, Université de Liège, Laboratoire d'analyse 
statistique des langues anciennes, 1983, pp. 539-50. 
ÜUELLET, Fernand. « L'accroissement naturel de la population catholique québécoise 
avant 1850. Aperçus historiographiques et quantitatifs ». L'Actualité écon-
omique, 59, 3 (septembre 1983), pp. 402-22. 
PouvEz, Christian, et LA VOIE, Yolande (avec la collaboration de Gérard Bouchard, 
Raymond Roy, Jean-Paul Simard et Marc St-Hilaire ). Les Saguenayens. Intro-
duction à l'histoire des populations du Saguenay, XV/e-xxe siècles. Sillery, 
Presses de l'Université du Québec, 1983. xxxiv, 386 p. 
PouvEz, Christian, RoY, Raymond, and MARTIN, François. "The Linkage of 
Census Name Data: Problems and Procedures". Journal of lnterdisciplinary 
History , 14, 1 (Summer 1983): 129-52. 
PRovosT, Honorius. Les premiers Anglo-Canadiens à Québec. Essai de recensement 
1759-1775. Québec, Institut québécois de recherche sur la culture, 1983. 
67 p. 
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QuÉBEC (Province). BUREAU DE LA STATISTIQUE. Démographie québécoise: passé, 
présent, perspectives. Québec, Bureau de la Statistique du Québec, 1983. 
xxxii, 457 p. 
RosA, Pierre, LÉGARÉ, Jacques, et BEAUCHAMP, Pierre. «Établissement d'un registre 
informatisé de population ancienne ».Informatique et sciences humaines, 14, 
56-57 (mars-juin 1983), pp. 43-56. 
RoussEAU, François. L'Oeuvre de chère en Nouvelle-France :le régime des malades 
à l'Hôtel-Dieu de Québeé. Québec, Presses de l'université Laval, 1983. 
447 p. 
L'économie alimentaire, les goûts alimentaires et la ration alimentaire des malades de l'Hôtel-
Dieu, 1664-1763. 
TÉTREAULT, Martin. «Les maladies de la misère; aspects de la santé publique à 
Montréal, 1880-1914 ».Revue d'histoire de l'Amérique française, 36, 4 (mars 
1983), pp. 507-26. 
THOUEZ, Jean-Pierre. « L'évolution démographique ». In Sherbrooke. Ses assises, 
sa population, sa croissance. Études géographiques. Éd. par Romain Paquette. 
Sherbrooke, Éditions Sherbrooke, 1979, pp. 81-94. 
TRUDEL, Marcel. Histoire de la Nouvelle-France. Montréal, Fides, 1983. Vol. III : 
La Seigneurie des Cent-Associés 1627-1663. Tome 2: La société. xxvii, 
669 p. 
Voir notamment<< Nombre et origine des immigrants», pp. 11-55; <<Le bilan des !rentes années>>, 
pp. 71-92; <<L'installation du peuplement>>, pp. 139-209; <<La famille>>, pp. 505-67. 
4. Ontario 
EMERY, George. "Ontario's Civil Registration of Vital Statistics, 1869-1926: The 
Evolution of an Administrative System''. Canadian H istorical Review, LXIV, 
4 (December 1983): 468-93. 
McCONNACHIE, Kathleen. "A Note on Fertility Rates Among Married Women in 
Toronto, 1871 ".Ontario History, LXXV, 1 (March 1983): 87-97. 
SAARINEN, 0. W. "Ethnicity and the Cultural Mosaic in the Sudbury Area". 
Polyphony, 5, l (Spring/Summer 1983): 86-92. 
SULLIVAN, Norman C. "Sorne Comments on John A. Dickinson's 'The Pre-contact 
Huron Population: A Reappraisal"'. Ontario History, LXXV, 2 (June 1983): 
187-90. 
5. Provinces de l'Ouest- Western Provinces 
JANSSEN, Viveka, K. "Bibliography on Swedish Seulement in Alberta, 1890-
1930". Swedish-American Historical Quarter/y, XXXIII, 2 (April 1982): 
124-29. 
JANSSEN, Viveka, K. ''Swedish Seulement in Alberta, 1890-1930''. Swedish-American 
Historical Quarter/y, XXXIII, 2 (April 1982): 111-23. 
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LEHR, John C. ''Governmental Coercion in the Settlement of Ukrainian Immigrants 
in Western Canada" . Prairie Forum, 8, 2 (Fall 1983): 179-94. 
WALKER, Ernest G. "The Woodlawn Site: A Case for Interregional Disease Trans-
mission in the Late Prehistoric Period". Canadian Journal of Archaeology 1 
Journal canadien d'archéologie, 7,1 (1983): 49-59. 
The first evidence for tuberculous infection in human skeletal remains from the western Canadian 
Plains. 
WARD, W. Peter. "Population Growth in Western Canada, 1901-71". In The 
Developing West. Essays on Canadian History in Honor of Lewis H. Thomas. 
Ed.: John E. FosTER. Edmonton: University of Alberta Press, 1983: 155-
77. 
6. Nord canadien- Canadian North 
HELM, June. "Female Infanticide, European Diseases, and Population Levels among 
the Mackenzie Dene". American Ethnologist, 7, 2 (May 1980): 259-85. 
KRECH, Shepard III. "Disease Starvation, and Northem Athapaskan Social Or-
ganization". American Ethnologist, 5, 4 (November 1978): 710-32. 
----. "The Influence of Disease and the Fur Trade on Arctic Drainage Lowlands 
Dene, 1800-1850". Journal of Anthropological Research, 39, 2 (Summer 
1983): 123-46. 
RoTH, Eric A. "Demography and Computer Simulation in Historie Village Population 
Reconstruction". Journal of Anthropological Research, 37, 3 (Fall 1981): 
279-301. 
